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Congreso Italiano de Anestesia y Analgesia 
Turin , 27-28 de abril de 1935 
Amableinente invitados por el profe-
sor Uffreduzzi, y junto cou nuestro com-
pañero y amigo Dr. Pi Figueras, tuvimos 
ocasión de apreciar en su justo valor uno 
de los mas entusiastas centros donde se 
propugna por el progreso de la anestesia. 
La organización de la clínica quirúrgi-
ca de la R Universi.dad de Turín, donde 
al lado del prof. Uffreduzzi, laboran ciru-
janos de la valía de Dogliotti, Gianotti, 
Bogetti y otros muchos puede contarse 
entre las que con mas entusiasmo han con-
vencido al mundo médico de su país, de 
la necesidad de crear en Italia una asocia-
ción dedicada al estudio exclusiva de la 
anestesia y analgesia, al ejemplo de lo an-
teriormente realizado en Inglrüerra, Esta-
dos Unidos y en fecha mas reciente (30 de 
junio del año pasado) en Francia por Fre-
d et, Desmarest y Monod, que ha sido el 
alma de la misma. 
La constitución de estas sociedades, ha 
venido a dar mayor vitalidad a la Sociedad 
Internacional de Anestesia, que lleva ya 
efectuada el XIII Congreso, organizado 
por el doctor Mc. Mechan, verdadera após-
tol americana de la anestesia, al que la in-
validez que le produce una poliartritis an-
quilosante no le impide desarrollar las mas 
importantes actividades de orden intelec-
tual. 
Con motivo de la reunión italiana de 
anestesia y analgesia) tuvimos ocasión de 
escuchar las documentadas comunicacio-
nes de los representantes alemanes, Kirs-
chner y Killi.an, la de los franceses Lenor-
mant y Monod, de Jarman, de Inglaterra, 
Christ, de Suisa, y un verdadera exponentc 
de la gran profusión y calidad de los es-
tudios italianos a este respecto. 
El 27 de abril tuvo lugar la sesión inau -
gural en la que, después de unas demos-
traciones operatorias de la toracoplastia 
anterolateral según el método de Monaldi, 
a cargo de su autor, de Ascoli y Alessan-
dri, comenzó la exposición de comunica-
ciones sobre el empleo del anhídrido car-
bónico en cirugía, descollando las que des-
arrollaron los doctores Monod y Mario 
Bogetti. 
El segundo tema de la reunión, "El sín-
toma dolor y su tratamiento", consiguió 
un buen número de comunicaciones, todas 
italianas, y algunas de ellas de real in-
terés. 
Motivo del tercer tema era el estudio del 
evipan sódico, sobre el que hablaron Ki-
lian, Jarman, Lenormant y Christ entre 
otros, constituyendo un verdadera inven-
tario científica del estado actual del em-
pleo de esta droga, con sus ventajas e in-
convenientes y el rendimiento que de ella 
puede esperarse. 
La anestesia en oculística y en odonto-
locría fueron a continuación puestas a de-o . 
bate e inmediatamente la anestesia reg10-
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nal. Giordanengo, de 'l'orino, explanó una 
documentada disertación sobre la aneste-
sia laco-regional del bocio y nosotros una 
comunicación sobre cerca de ochocientos 
casos de anestesia de los esplacnicos en la 
cirugía gastrica, que motivó una amplia 
discusión por parte de los profesores ffre-
duzzi y Bobbio, entre otros varios. 
El segundo Jía del Congreso el doctor 
l\1onod, de París, realizó una lobectomía 
y el prof. Doglioti, demostraciones de anes-
tesia peridural, presentando el aparatito 
de vidrio del que se sirve para indicar 
cuando la aguja se encuentra en el espacio 
peridural. Inmediatamente el prof. Kirs-
rhner, de Haidelberg, dió una interesan-
tíRima conferencia sobre su método de 
anestesia raquídea "en cinturón" por me-
dio de la inyección de aire, que bloca y lo-
caliza el anestésico, proyectando, ademús. 
un demostrativa film. 
Gino Pieri, Biancalana y Ragnotti con-
tinuaran disertando sobre el tema de las 
anestesias raquídeas y Pi-Figueras presen-
tó una estadística de mas de doscientos ca-
sos de anestesia extradural , causando gran 
impresión la defensa documentada que dc 
la paternidad del método a favor del ciruja-
no militar español, Pagés, realizó delante de 
los propugnadores y verdaderos introduc-
tores del sistema. Los proís. Dogliotti y 
Uffreduzzi, reconociendo el valor de la 
publicación de Pagés, que prcceòió de mas 
de diez años a las de Dogliotti, reivindi · 
caron para la escuela italiana el mérito de 
haber elevado el procedimiento a un ver-
dadera cuerpo de doctrina. 
Todavía tuvo lugar la presentación de 
comunicaciones sobre la anestesia en obs-
tetrícia y numerosas sobre temas varios, 
referentes todos cllos a la materia del Con-
gresa. v éase por lo expuesto cual fué la labor 
realizada en dos días y el interrs verdade-
ramente notable de la reunión, tanto por 
el tema objeto de la misma, como por la 
categoría de la rnayor parte de comunican-
tes, permitiendo que con la mínima pér-
dida de tiempo se estableciese un inter-
cambio entre cirujanos y anestesistas de 
cinco países distintos, sobrandonos aún 
para reunirnos los participantes alrededor 
de la mesa, con tal espíritu de fraternidad, 
que hasta los discursos o brindis pro1oco-
larios se hallaban excluídos. 
Por la orientación dada al C'ongreso; por 
el provecho que de él sacamos los asisten-
tes al mismo y por las atenciones recibidas 
del comiié organizador y 
del prof. Pffrednzzi, rúbenos la obligación, 
qne cumplimos gul'ltosos, Je llacer_ público 
nucstro agradecimiento y desear la múxi-
ma prosperidad a la joven "Società Italia-
na di Anestesia e di Analgesia". 
J. TRUE'l'A RASPALl, 
